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INTISARI  
Telah dilakukan penelitian distribusi vertikal burung madu marga 
Aethopyga di lereng selatan Gunung Merapi Yogyakarta. Tujuan penelitian ini 
untuk mengidentifikasi jenis dan distribusi vertikal burung madu marga 
Aethopyga di lereng selatan Gunung Merapi Yogyakarta. Distribusi vertikal 
burung madu marga Aethopyga di suatu tempat satu dengan yang lain dapat 
berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada masing - masing 
tempat. Metode jelajah digunakan pada penelitian ini yang berguna untuk 
memperoleh data pengamatan di lapangan. Data dari lapangan dianalisis dengan 
menggunakan analisis sederhana. Penelitian ini menemukan empat jenis burung 
madu marga Aethopyga, yaitu Burung Madu Gunung ( Aethopyga eximia ), 
Burung Madu Jawa (Aethopyga mystacalis), Burung Madu Sepah Raja 
(Aethopyga  siparaja), Burung Madu Ekor Merah (Aethopyga temminckii). Empat 
jenis burung madu marga Aethopyga memiliki perbedaan distribusi vetikal masing 
- masing jenis burung madu marga Aethopyga di lereng selatan Gunung Merapi 
Yogyakarta yaitu : Burung Madu Gunung : 980 m – 1805 m, Burung Madu Jawa : 
1025 m - 1544 m, Burung Madu Sepah Raja : 1177 m -1628 m dan Burung Madu 
Ekor Merah : 1644 m – 1761 m.                
